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Mahasiswa UMPtanam 1,200anakpokok 
TASEK BERA - Sebanyak 1,200 anak 
pokok ditanam cti sekitar tapak Ramsar 
dekat Tasek Bera bagi menyulam d.an 
menggantikan semula pokok yang mati 
disebabkan oleh ketidakupayaan hid up 
selain ditebang akiba1 pencerobohan 
haram, 
Ketua. Penyelia RenjerTemenggong 





-bag) """l">'""'" programini 
Japak Ramsar ini merupakan ka-
wasan penanaman semula oleh Sa.set 
bennula dari tahun 20l4. Proses tanam 
semula ini sama ada akibat pokok mati 
sebab serangan perosak dan suhu tak 
bersesuaian, atau aldbatpokokditebang 





dengan menggantikan dengan pokok 
baharu. Hutan di Pah.ang ini mesti d.i-
pelihara dengan baik kerana terlalu 00· 
nyak pencerobohan haram yang berla-
b( ka1anya • 
Menurut Abdullah, Rtmjer 
Temenggongsebagainadipenggerakser-
ta mata clan telinga kepada Sa.set dalam 
membantu ja.batan a.tau agei-tSi kerajaan 
bagi mernbanteras serta mcnyelesaikan 
isualamseldtat 
Katanya, selai.rl itu, rrierelQ juga bcr-
rindaksebagaipemantauElikawasan-ka-
wasantapakpenanamansemulayangte-
1'h dijaJanlam, donmei.prnkan <elw3ng 
ponnasalahan )'JlgtimOOI reruskepada 
pihak atasan unn.ik tindakan susulan. 
'11dak dinillan masili ada b<rlaku 
pen<erobohan haram, bukan sahaja di 
ta.pa):: Ramsar tetapi juga hutan simpan 
yangadadidaerahiniSeharusnyadalam 
hallni.bukansahajaRenjerTeme:n.ggong 
yangperlu menjadi matadan telinga ke-
p00opiliakh<rl=aan.malahm3')""'1at 
juga harus memainkan per.man 
·Kalau kita tahu ada kawasan di-
ceroboh, segera buat laporan. Tindakan 
seterusnya j>ula akan kepada dasar illl-
dang-undang yang telah dilaksanakan 
.Qleb pihak betkeMan sepen:i Jabatan 
Perhutanan Semenanjung :Malaysia 
(JPSM), Jabatan Alam Selcitar OAS), 
Suruhaj'Y' Pencogah Raslliili Mab)m 
(SPRM) dan Polis Di Raja Malaysia 
(PDRM) seldranya berunsur jenayah be-
rat dan sebagainya. . katan)a. 
Je]asnya. bidang kuasa Renjer 
Temenggonghanyatenaklukpadasyarat-
syaratlertentuaruarall}'.atidakdibenad:an 
mengambil tindakan Seaua bersendiri-
an lanpa pihak berkuasa Ini adalah un-




Snetcll tapakRMlsarllf:kltTMdl Bera,~ lni. 
